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???????? ???、?????????????????????「??
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暑曇曇曇曇暑曇曇暑轟轟轟轟善春接接接接接接き暑善春静暑暑暑轟轟轟轟暑轟轟轟轟轟善春毎春争参骨骨骨骨骨骨拳拳骨骨暑拳拳拳拳拳暑通量
?????、????????????????????????、????????????? 。 ????????????、??????????、????????、????? ? ? 、?? 、??? ???、 っ 「 」 。
?????、???????、????????。????????????、????、
????? 、 っ ゃ 、 、????? ? 、 、 ? ???? 、 ? ? 。 「?? 」 、 、 、?? ? っ?? 、? 、 、 。??? 、 、 、っ??っ 「??」 ? 、 。?? ? 、 、 、??? ?、 、?っ 。 、??、?? ?、 。
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毎毎暑接接接接参事争奪善春参争参暑魯善春暑善春善春争参事普善春普善春善春静暑暑暑暑暑暑善春善春善事暑事暑参事善春静静静静魯暑.. 
??????????????、??、????????????????????????? 、 、 ? ? 、??? ????????? ?? ??、???????????、??????? 。 、????ー 、 。??? ?? 。 ょ っ 、?? 、 、 、?? 、 ? 、??? 、 っ 。
??、???????????????????????????。??????????
??? ??? っ 、 ??? 。 ???、?? ????。 。 、?? ? 、 ? 、??? 。 、 ??? 、 、 、????? 、?? 。 ?? ッ ョ っ 、?? ? っ 、 。
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????? ? ?? 、 。 ??????っ?????。?????????? ? ??? ?、 。??? 。 ?????????????。 っ 。??? 。 っ 、 、??? 、 。
????????????????????ッ?ー? 。?? 、 っ 。 ?。? ????????????、??
??????? ? 。 、 。
曇暑最善暴曇暑善春轟轟接接接骨静毎春暑曇暑拳拳拳善春争最轟轟轟轟轟接接接曇曇曇最曇曇曇暑暑轟轟轟轟争最毎春暑暑接接接接接争最善
??、?????????、?????????、???????????????、????? ? 。 ? ? 、 っ 、 ??? ??っ????。???? ????????、 ?????????????、??? ? っ 、 。 ? 、 、??? 。?? 、 っ ? 。 っ 。??? ? ょ 。 ? 。
????????、〈???〉?????????ッ?ー???。??? 、 ?? ? 。 ???????。??????????
??????? 。 、???????? ?。 。 ? 、??? っ 。 。??っ 。 。??? 。 ? 。〈 〉 。 、???? 、 。 。
????????????? ッ ー 。????? 、 、 ?。
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暑暑暑暑暑善春接接接轟轟撃参善春暑普暑暑争参轟轟轟轟轟轟轟善春暑暑参事参魯善春魯接接参善春普善春善春静善春普暑暑暑暑暑善春接豊島
?????、?????????????????????????、???????????? ? 。 、 ????。
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?
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?? ?。 。??、 ? 、 ? ? ? ? ?????????? っ 。?? ?、 、?? ? 、 、 、 ??? ? ょ 。 、 、?? ? 、 。?、??? 。 ? 、?、 ? っ 、 ? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。
験告争最暑暑暑暑善春暑善春曇暑最善春静暑最善善寺拳毎春曇轟轟轟轟最善暑暑接接参曇暑暑暑暑善春毎春争参争参毎毎告轟轟轟轟毎毎曇曇
?????????????????、??????????。??????????? ッ ョ 、???????? ? ???ー????? 。 ???? ?、? ????? 、 。 ? ??、?????? ??、????? ょ ? 、 っっ?? 、 。 、??? 、 、?? ? 。 ? 、?? ?? 。 、 。???? 、 っ??? 、 、 。??、 、?、??? 「? 、っ?? 」 ? 、 っ?? 。
???、??????????、????????「???????ッ?ー?」?????





??????????????っ?。?????? ???、??????????っ ? っ ? ? 。
????? ? 。 ? 、 ー?
????? ょっ ? ? 。??? 。
????? 、 っ 、 、






っ???????。??????????、????????????????????????? 、 ? 。 ??? 。?????? ??、??????? ???。?????????????????? 、 ? ? 、??? 、 っ 。?? 。 ? ? 。 ? ? 、?? ? 、?? ? 。 、 。???????????????????A 
????????????????????????、???????????????
??、???? ? 、 、?? ? ? 。?????????、 、 ????。 っ 、 、?? っ 。 、?? ? 、 ? ? っ っ?????、 ?? 、
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轟轟轟暑善春暑暑毎普魯魯魯善春善春善春善春善春静静善善春善春暑暑暑暑暑暑警暴暑嘗普暑善春普暑参暑暑争善暑魯善春善春魯魯魯善春著書




っ???? ?、 ? っ ? 、 ィ?、? っ 。 っ?? ? ????? 。 、 ??????? ? ? 、 っ 。?? っ 。 、 っ??。 ? 、? 、 、?、 ? 、 、 っ?? ?? 、 ー?、 ?、
?
?????????、?っ????????????????
?? 。? 、 、 っ っ?? ? ゃ?? 。? っ っ 、
接接轟轟轟轟轟善春争経接接暑曇暑曇善春曇接接接接轟轟轟轟毎毎毎毎毎毎春争参最善春静接接接轟轟轟暑暑暑暴暑告暑暑最善曇曇轟轟轟量量
????????ョッ???????。??????????????????????、??? っ 、? 、 ????。 ?? ? 。 、?っ ?????????。
???、????????????????。????????????????????





















???????????。???、????????????????????????????、 ? 、??? 。 ? ? 、 、?、? 、 、 ?、?、? ?????????? ?? ???????、???????????????、? 。 、 、??? 、 、?。?F 
?????、????。??????? 、 ? ? ?。
????? ? っ 。 、 ???????。? 、 っ 。??? ゃ ? 。??? 、 、??? っ ?ゃ っ??? っ 、 っ 。??? っ 。??? っ 、 っ ? ?
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善春普善春暑善春善春善春暑善春善春暑善春善春善春善春暑善春善事善春普普善春静善春善春善事静養事魯普争奪暑善春暑暑暑静静善春暑iT-
?、???????????????。???????????????、?????????? ?っ 。 。 ? っ 、 ???? ? 。 ? 、 、 ??? 。 っ 、 、???っ 、 ??、?????????、 ????ゃ?????? ?。
???????????、??????、?????????、??、?????????
???、? ?? ? 。 っ?、 っ っ 。 ????? ??? ?、?? ???? っ 、 、????? ? っ 、 っ?? 。 ? 、 ??? ? っ 。 、??? 。?? 。 、 。 。??? 、 ? 、 っ
????????????????????、???????????????????




?????????????、?????、???????????、??????????????????????。?????????????。???????????っ?ゃっ??? 、 っ ? 。 っ ー ????、 ? 、 ? っ ??、? っ ゃっ 。 っ っ 。 ? っ 。??? っ 、??? 。 、???、 ? 、 っ 。??? っ 。??? 、 っ?? 。 っ 、?、? っ 、??? ゃ ょ 。
????ゃ???????????H 
????????????????????、????????????。??????、
???????? ? 、 、???????、 ? ? 。 、??? 「 ゃ 」 。 、
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魯善春暑参争奪暑善春暑暑争奪暑暑善春暑暑暑暑善春普普争参魯善事参警暴普暑警警暴善春暑暑暴暑普普善春接接善春善春参事参事善春警告陸
??????????ゃ????????????、???????????????????? っ 、 ? 、? ゃ?? ?????????? 、??????????? ??、????????????? ? 。 っ っ 、?? ? 。?? ? っ 、
?
?ー????っ?ゃっ????。??????
?? ? ゃ 。 っ 。?、 ? 、 っ ゃっ 。 っ?? ?? ? ??、 ? っ 、 、?? ?? 。 、?? ? ? 。?? ? 、 、 ??? ? 。
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??????????????。????????。???????????。????
????? 、 、 ? 、 ??? 。 っ ? っ 、?? ?????、 、
暑暑暑善春告争最善曇き善春争最拳拳拳曇暑最善き最善暑曇曇暑曇拳拳接接暑暑暑暑暑暑争参静静静楊暑轟轟轟争参接暑告轟轟轟轟轟暑暴自量
??????、????????????????。???????????????。???? 、 ? ?????っ?????????、????????????。?? ?????? ?、?? ? 、 ? 。??、?? ? ゃ? 。?? ??、??? ? ゃ??、 、 、 、 ょ 。?? ? 、 、 ょ 。??? ? ? 。?? ? 。 、 っ? ? 。
??????????????
???????????????????????????????、????????















???????。????????????????????????????。???????、 ??????????????っ?、????????、??????????????、 っ っ
?
?????、??????????????
??? 、 。??、 ? 、 ゃ? ? ???? 。 ? ? 。?っ? 。
??????、??????、???????????????、???????????
??? ?ゃ 。 、 。???? 「 」 。 っ??? 、? 、 、 、??? っ 、 っ??? ゃ ? ? 。?
〈??
?????????、???〉??。????。??、????。??、????





?????っ?、??????。????ィ??ッ?ョ???っ?、???????っ?????。? ? ? ? ? ? ?
??
??????、??









????? ? 。 ???????「??????」???????????????? ?? ? 。 ? 、??っ 。 。
????????????? 、 ? ? ? 、
??? 、? 。 、????? 。??? 。 、 、??? っ 、 。 ? ?。??? 、 ょ 。R 
????????????????? 、 ? ? 。
????っ ゃ 、 ? 。 。「????? ? 」 、 ? 「??? ?。「 」 ゃ 、 っ
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毎普静静静善春普普静魯暑暑暑参事与暑善春参魯争参暑接善春暑善春普普暑暑普接接普暑暑接接暑争参魯争奪参事善春暑暑棲魯普暑争参善春




??????? 」。 、?????????? ???? 。
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
，?? 、???????? っ ? 。 ????? ???っ??????、??????? 。 、 っ?。????? ?? 。





っ????。 ? っ 。? っ っ 、 ????、 ? 、 、?? ??っ? ? 、??。 っ 、 ? 。 ? 、?? 、 っ 。?? ? っ 、 っ 。?
??
???、????????、?????????、????????????っ??
??? っ ? っ ??
???????????????。?????????????? 。
??????????????、???????????っ??????。???????
??? ??? 。 、 、?? 。?? ? ? ?? 。??? ? っ ゃ 。 、
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静善春争参暑善春暑善春普暑暑暑静静静善春暑暑暑暑静静善春魯争襲撃参参事参善春暑静静接接接善春善春普善春静魯暑善春暑暑暑暑善春暑


























????? 。 ???????? っ?、? ????っ 。 ????。??? 、 ? ? ?? 。??? ? 、 。 っ 。??? ? 、 ? 。 、 ???? 、 っ 。??? 。 っ 、??? 、 っ? 。っ?? 。??? 、 っ ゃ 。
????、?っ?????????っ???????????、????????????







????? 。「 ?」 ? 、「 」??????????、???? ??? ッ っ 。 ? ???、???????? ?? ???、??????????????????。 、 ? ???? ? ?、 ? 、???、 。?? っ っ 。??? 、 。
??????????????????????????、??????????????
??? ? 。????? ー 、 ?っ? ょ 。 、???、 ?? 、 、??? っ 。




?????、?????????????、???????????????っ???、???? っ ?、 ?。 ? ??? ?。??? ????????????? ??っ???「???????」 ???? ? 、 。 ?????、 ? 。 ? 。?? ? 。
?????、?????????????????、?????????????????
????? ? 。????? 、 、 。




????? ? ?? 。 ゃ 、 ゃ?、 。
??
?ャッ????????
??????? ?。 ? 。
??????????、? っ ゃ 、
????? ? 、 、 ?。 ??? ? 、 。
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昏暑接争参暑善春暑争魯争暑善春暑善春普毎毎毎暑暑普善春普暑事善春善春善春善春接接骨骨静善春魯魯善春静静暑普善春善春善春暑暑暑!f，
???????????????????、?????????????????。?????? ??????????。?????????????、??????????? っ 、 ? 。 ??? 、?? ? 。 ?? ?、 、?? ? ?????、 っ っ??? 。
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?? ? 、 ょ?? ??? ?? ???? 。
静静暑轟轟接接接暑曇暑轟轟最善曇暑曇暑曇曇轟轟轟曇暑曇曇曇暑暑暑曇曇曇曇曇曇曇曇曇曇曇暑曇量争最量曇曇曇曇轟轟轟轟暑轟轟轟轟*
???????????。?????????????っ?????????????。?






????? 。 ー 、 ッ 、? 、????? ? ー ?????? ?? 。????? 、 ?? 。「 ??? ? 」 、 ? 。??、「? 」 。?? ? 。 ? 、 、 ??????? 。 っ ゃ 、 。 ?
??????????????? 。
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「???????」「???????」????? ? っ ? 、??????????
????? 、 、 、 っ?????????。
??? 、 。?????「 ??? 」 っ
????? ?? ッ ー 、?
??? 、 っ 、 ?
??、「 ???? 」 。





?????????、 っ ??????????????? 。
???????????っ???、?????????、??????、????????
っ?? 、 ? っ 。
???????????????????、?????????????、???????
????????? 。 、 、 ??????っ ??????。?? 、?? 、????っ 。 、 ??? ? っ 、 ー??。 。
???、?、???? っ ? 、





???????????? っ ?。 ???????ょ??。???????? ???????? ? 。 、 ? ??? ?? 、 ? 。
??????? ? 。




??ェ???? 。 、?????、 ?、? ? 。
?ュー?? ? ? 。 、
?ー??? ? 。 っ?? ?。 、 。????? 、 ? 。




????、?????っ???????????????????。?????????、??? ? ?、 っ 。 ? っ??、 ???? ????? っ???????????????。??、????????? 、? 「 、 」????? 。 ? ? 。 、?? っ 。
??????????????????????????。?、? っ 、 ????????。????
????? 。 、?? ? 。 ? 、? 、?? ?????? 、 。?? 。? 、 、 。
?????????。 ??????????????? 。 ????
















????、 。 ? っ 。??? っ 。
??????????????????、??????っ???? ?? ?、?? ???? 。 、 ? ? 。 「
善春争参告善春拳曇轟轟轟接轟轟轟接接参轟轟善春争参善春善春魯拳拳拳暑轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟接接暑暑暑静静毎春轟善春善春告告曇暑
??っ???」???????????????????????。???????、??????????? 。「?」???? っ 」 ? ?、??? 、 ???????、 ? ????????????? ????、??? ?。
????????????????、????????????????????????
??? 。 ? 。?????、 〈 ? ー 〉 ー 。??? 、 。
?????? ? ??????? ?? 。 ?























?????っ? っ 。???????? っ 、 ? 、??? 、 ? 、 ? 、?っ? 。???? っ 。?? っ
?
?????、








???? ??っ ? 。??? ???? 、
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島暑善春静静静暴挙善春善春争参暑暑善春善春普善春魯善春暑善春善春暑暑接接善春警暴暑普暑争参事暑暑暑普参事善春善春静静善春暑暑豊島















??? ???? ?? 「 」。??? っ??? ? ? 。
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争最暑争最拳拳拳拳拳善春暑轟轟轟轟接接参静静暴曇曇暑拳拳暑接接毎毎善春暑轟轟争魯争善春拳拳拳拳拳拳告拳拳拳拳骨接接島告曇曇曇通量
?????????、????????。????? 「 」 ????。??? っ 、??ーー ???????????、 、 っ??????? ???? 、 ??? っ ?。??、 、 ? ょ、 ょ、??? ?っ ??? 。??? 、
???????、???????????????、?????????????????、
????? っ 、?? っ? 、??? 。
???????? 、? っ 、 ? 、






????? ? 。 、 。
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棲善春骨骨暑静静善春普善事魯魯参与普争接接接善春暑善事争襲警暴接接接接接暑善春骨接善春善春善春暑善春暑善春善事骨骨暑暑襲争奪暑
?????????????????????????????????、?????????、????????????????????、??????????ょ?、??????ー?? っ 、 。
???????????????、??????、??????、?????ュー????
??、?? ? 。? ??????? ? っ 、??? っ 、 。
??????? 、 ? ?????????????????
??っ??っ 、 っ っ 、 っ????? 、 ょ 。?? 。
?????????? ?ュー???????????? 。
















???????っ?? 、 ? ??? っ ? っ 。????????????、????? 。
???????、 ??? ?? ??? ??、 ?、 ? 、








????? 、 、 ?





????? ???。????、????????????????????????、???? ??????、???????????????。????????????、??????? っ っ 、 っ??? 、 ? 。
????????????っ 、 っ ? 。「 っ
??? ? っ 。 ? ? 」。????? 。
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????? ?????? ?? っ 、 、 ????????、????? ????
???????? 。 「 。????? っ 。 、??」 。
??????? ?? 、 ー ョッ





?? ????? ????? ? ? ?っ 、 ??? ? 、 、??? 、 っ 。
??????????っ??????、??????????????っ????????
???、? 「 」 、
??
?????????、
????? ? 。?? 、 「 」??? 、 。
???????っ???、????????????????ッ?ー??????????
????? 、 っ 。????、 。
???、? ?っ ? ? ?
っ?? ???、 ? 、 ? ?っ ? っ 、???????? っ 、 ー っ?? 。 、 、 。 っ?? ? っ? 。 っ 。
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骨暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑静静静静静善春善春暑善春善春善春善春善春善春善春善春善春参暑魯善春吾参暑善事事静静静接接接接争争争参.. 
????????????、??????、??????????????????????????、????っ??????????、??????????っ???????????、 、? ? 、 ? 、 ??? っ? 、 、???? ? 、 っ っ 。
???????????????????っ?、??????「???、????????
??ゃ。? ? ゃ」 っ??。?? っ 、 っ 、 、っ?? ?? っ 。
??????っ 、 ? ? 「 ? ?





??? 。 っ 。?? っ? っ 。 、
50 
験拳骨骨接侵争経拳拳拳告毎毎毎接接拳拳拳拳拳骨暑曇争参告毎毎春参接接接接接善春暑争参争暑争最暑争告争最争争参暑争最善島袋曇暑lT
?????????????????????????。?っ??????????????????? っ 、 ? ? っ 、??? 。
?????????????。???????っ?????????????????、?
??? っ ???? 、 。っ????っ 、 。 、 ? ? 、??? っ? 、 、 、っ??? っ 。
「????ェ??ィ??」????????、????????????????????
???? ? 。??っ??? 。 っ?、?????っ???????????
??????????????????? 、 ??、 ?、 ? 、 ?
???。???? ? っ 、
?
??







???????????っ???????? 。「 ? 、 ???? 。 ????、???????、?っ???????????? 」。 、??、 っ ???? っ 。
「????????? ?っ????????っ????。????、???????
?????っ っ 。 っ 、?? ? 、 。 ?ー っ??????? 、 っ っ 、??? 、?? 、 ? っ 、??っ ? 。 っ 。??? っ 」
????????????????っ?????、??? ???っ??????????
????。 っ????? 。
????? 。 、 ?っ ? ?
52 
暑善春毎春暑争最善毎春暑善春暑暑暑暑暑暑轟轟暑暑暑暑曇轟轟轟暑暑暑轟轟暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑暑曇轟轟轟轟暑暑暑暑暑暑暑暑暑轟轟轟
?、?????????????????????????。???????????????? ? 。 、 ? 、??? ? 、 。
????ゃ??????????????????、?????????????????
?。??? っ 。 、 ゃ????? ????????、???????????????? 。??、 、 。 っ 、? ? 。
?????????????????? ? っ






???????。 ーっ 。 っ?? ??。「??? っ 。 っ っ 。 っ ? 。?っ ? ? ??? 」 っ ーっ 。
53 
轟轟善春普善春善春接善春曇善春暑暑暑暑参静静静善春暑争参争暑善春善春暑暑暑普静魯善春善春善春善春参善春普善事善春善春暑普暑静豊島
?????????、??????????????????、?っ????っ?????????、?????????「?っ???っ? っ 」 ? ?。
??????????????????、??????????っ???????????
????? 、 ?、 、 。 。???? 。
?????????????、???????????、???????????????
????? 、 」 。
?
???
?? 。 ??? ???、 ?? ? 、 ? ? ??????????? 、っ? 。???っ? ?。 っ ????? 、 っ っ 。
??????っ?????????、??????????、?????????、???
???、? ? 、 。??っ?? っ 。
????? 、 ? ????? 、 、 っ っ 。
?っ? 」 っ ゃっ 。
54 
??????????、??????????????????????????????
?、「?????????」???????????っ????????、????っ???、????? 、? っ ? 。
????? ? 、 、
??? ? ?? っ ???っ????????? っ 。?? ?? 、 っ 、? ??????????? ? ? ?っ?、??? 、 、 、 、?? 、 ??。 ? っ 、 っ 、?? 、? ? 、 ? ? 、??? ? 。
??????????????、?????????、??????????っ?????









??。????「??っ?」???????????っ???「?????????????????? っ 。 ? ? ? ? 、??? ? っ? ? ? ? ? っ?。? 」 。 、??? ??? ??っ 、 ???、????、?? ?、? ??、????、? ? 、 っ 。
???、????????????????????????。???????????、
??? ? 。 「 ? ? ?」????? ?、 ? ? 、 ??? っ 。 、????? 、 、 、 、??? 、 、 、??? ? 、?、? 、
????????????、 ? 、
??? ? 、 ? 、 っ????? 。








????? ???????。? ???????????????????????っ 。 ? ???っ?????。???????????? 、 ? ? 。
????????????、??????????、??????? ?????、





?????。??? 、??? 、 ?




「????????」????????????????? ? ?? ????? 、?? ?? ?? ?? ?。?????
??????????。????????????????、?????????????ー?? 、 ? ????。??????????ー? ?????????。 ??????っ??????? ?? 。
??????、?????? ? ? ? 、 ? ?っ 。
?????? 、? ? っ? ? 。
????? ? 「? ? ー? ー ッ ? ?
????? 」 。 ー ー ッ 。?? ー ー ッ 、?????ー? ??? っ?、 、??? ー ー ッ ?? ょ 。
????、????????? ?。
????? 、 ? 。?? ェッ ?っ 、 「
接接骨骨暑毎毎善春拳拳拳拳暑轟轟轟轟轟毎春曇曇暑暑善春暴曇暑轟轟接接接暑善春魯曇毎毎暑轟轟轟轟轟轟暑曇曇争参告争最曇曇暑善春暑
?。???ょっ?????????、?????????」??っ????。???????????????「??、????????」???????ょ??。???????????? 。? ? 「
??
?????????




















?。?? ? ェッ ? っ? ???? ? 、? っ ? ?ょ 。
??????????????、??????????????????????????
??、 ? ? ー 、 、?、??? 。 ? 、ッ?? ??? 。 っ ? 。??? 。 っ????。 ?ゃ っ ? ? 。?っ? っ っ??? っ 。 。
?????っ??、???? ょ 。 ? 、 っ





??? ? 。 ? っ っ ? 、????。 ? ? っ ? っ?????、????????????? 、? 、??? っ 、 、 、 、?、? ? っ 。 ? ???? 、 ?っ 。 、??? ? 。 、??? ?






????? ょ 。 ょ 。??? ? っ 、?? 。
???????? 。 ? ? っ 。
??? ? 、 、????? ? 、 、 、
60 
島曇暑暑暑争最善暑暑暑暑接接接接善春毎春拳拳拳島袋告暑暴暴暑曇争最最善暑曇曇暑拳接接接暑曇曇静静静静最善暑争参争参告暑曇轟轟豊島
???????????????????ょ??。????????????????????? っ っ 。? ? っ??? 、 。
????????????????????? ?? 、???、 ?????????????????????
???????? 。

















???????????、??????? 、 ???????????っ? ? ? 。 ?????????、????っ??????? 、 ィ
?
?ッ????、???????っ??????
??っ 、 ? 、???、 っ??っ 。
?????????? っ ? 、 ?
????? ??。 、 ャ?? ?? ? 、 ? っ っ 、 、?? ?、 、 、 、?? ? 。 。? 。
62 
????????、? 。
????? ? 。 っ 、?? 、??? 。 、???
?????ッ?????????『?????????」 ?????? 。?????




??。「 っ?ょ?????????、?っ?ょ???????、????????????? ??。??????????????????????」。????????????? ? 、 ? 、 ? ? っ っ っ 、??? ? 、「 、??? 。 、????? 」 ? 。
???????????????????、??????????????????、??
??? 。 ? 、????、 。 、??、 、 ?? 。
?????? 、 ?
??? っ? 、 、 、?????? ? 。
????? 、 っ 、?





?????? ??? 、 ?? ?、??????????????????????









?? 。 、 、??? ? 。
?????????? ???? 「 ? 」









??っ?? 、 ? っ ??、 っ ???」 ????????っ???、?????????? 、 、 ??? ? 、「 っ 」 、「????? っ 」 、 ? っ?。? 、 。?? ? 「 っ ? 」 、?? ? 。 。 ???っ 。
???????????????????っ?????、〈????????ー〉???ー











??、?? ー ? 。 。 っ?、?っ? 、 。
????? 、 ? 、 、 っ








??????? ? ? ? 。?????、 ? ?、????????? ??????。 ??? ???? ?、?????っ ? っ 、 、 ????????????? 。
?????「???? ?? ?」 ??? ?? ???、???????、
????? っ 、?????




??????? ? ?ーー ??、 ? っ 。 っ 、「?? ?? っ っ 」「? ? 、 ? 、
67 
暑暑普暑暑暑暑暑暑暑善春善春暑善春静静善春魯善春善春善春暑普善春善春善春善春争参善春暑善春善春善春暑善春棲善春善春接事善春暑苦陸
?????????」?????????????。???????????????????? 。?????????っ??????????????? 、 。
?????????????、????????、??????????、???????
????? 、 っ ? 。?? 、???? 。
??????? ? っ 、 ? ?
??? ??? ?っ 。
68 
????? 。 ??? ????????
???、〈 ?ッ 〉 。
???? ? ?
??????? ?っ ?? っ 。???????? 、??? ???? 、 「 」?? っ 、 ? ?。 「 ????」? 、 ?? ?? 、 「 」「 」
告拳拳拳拳暴挙参接接轟轟轟轟接接接接曇暴曇曇暑暑毎砦接接毎春暑暑最善骨骨争参轟轟轟善春告争経告義春争最暑曇轟轟轟轟轟争接接易自量
??っ??????????????、????????????????????????っ?、???????????っ????。?????????????????????????。 っ 、????? ? ?。??? 。??? ? 、 ? ?。????? 。 〈 〉 。????? っ 、 、 っ 、?? ?。 ?
?
??????、????、???????????







??〈?? ??? ー 〉 ????。?????????????????。????? ? ?、?????????? 、?? 、 。????? ? ???〈 ー 〉 ? ?????????。??? 、 ? ? 、????? 、?? 。 ー 。????? ? 、 ???? 。
?、????????????????????????。???????「??????



























????????っ?????????。???????、???????????????????? 、 ? ? ? ?????????????????????。??? ?、 、 、 ? 、?? 。 ? 、?? 。 」
??????????????????、???????????????????。??









??????」?? ? 。 ? ? ?????? ? 。???っ????っ?????????。????。 、 っ っ ?????? 。 っ 、 ? ?????。????
????ェッ?????、????????????。
??????????????????????




?????? ???、「 ?? ?? ??? ???????」。???





??? ? ?」 ? 。 ? っ ゃっ 、っ???? ? 。? ? っ 。 ???? ? ょ 。 、???? 。??? 。
?????????? ? 。 ??
??。 ? 、 っ 、????? 。??? っ? 。 、 っ 。??? 。??
???????????。????っ????。
??〈???? 〉 。 っ????? ? ?。 「 」
74 
曇争参毎毎曇拳曇曇曇善春暑暑轟轟轟暑最善春春善春告争奪轟轟轟轟争曇曇暑曇曇暑轟轟接接接暑暑曇轟轟轟轟接接最善春善春善春争参告書'
っ?????、????????????????っ??????????????????????? 。? っ? 。 、???? ? 。
????????????「??????」??っ?????????。????????
??? ?? ????。????????? ? 。??
??????。?????????。
???????




??? ? 、 」 。????? ? ? 。 ? ???? ? 、 っ 。 「??? ー ー ッ 」 っ 。 ー ー ッ????? 。 。
75 
嘗普暑暑善春善春善春善春普暑善春善春暑普魯暑善春魯善春暑普暑暑参事善春善春吾参暑魯参事善春接接接普暑善春善春善春静争参善春暑.. 








??〈?? ???〉 ?????。 ?っ????「? ?? 」 「 」 ?? ??????、?ョッ ? 、 ??????? ? 。
????????????。??????????????????????、?????
ー????? っ 、 ? ??????。 、 ? 、 、 。?? 、 ??? ?? 。 、 っ???
???????????????????、????????、????????????










??????、?????? 、????? ? 。
???????っ? 、 っ??? ??? 。?????「??????
??? 、 ??? 」 ?
77 
轟轟轟暑普暑暑轟轟普普轟轟轟轟暑暑接参魯争奪善春暑善春暑普暑轟轟轟轟普暑暑暑暑暑普轟轟轟暑接接普善春魯魯普暑魯魯暑毎暑善春骨骨
??、????????????、?ョッ????。?っ???、???????????????????「?????????????????????????????????????。 ? 」 、 。
?????????????????????????????????????????
??。 ? 、????? 、 ? ?? ? ? ?っ?? ??? 、 っ
??????????〈????????ー〉?、??????????????????
???? ょ 。 ょ 。
??? 、 ? ?、 ? ー 。
??? ???? 、 、????? っ 。?? 。
??????っ?ゃっ 、 、 ?
??? ? 。 「????? 」? っ ? 。 。
?
??
??? 。 ? 、???っ???。
78 
毎春暑静静静静静静静静静暑暑暑曇暑曇曇曇善春告審暑暴善春暑接接轟轟暑曇曇曇暑曇暑暑曇暑暑静静争参轟轟轟轟轟轟轟曇暑暑曇島袋骨量豊
???????????っ?。?????、?????????「???、????」???????っ??、?????????? っ 。 ? ?、 ? 、??? ? 、 っ??? ょ 。 ? ? ? ? ??、???? ? ? ?? ?、??????? ??????ょ 。??
??????????????、????????????????。
???????????????
??????????? 、 っ????。??? ? 、 。 、???、 っ 。
???????? 、? ??? ?? ?? ?っ?????。??????





??? ? ??????。?????????????「?? ??????? 」? っ 、 。
????? 、 ? 、 ?????、??
??
?????
??、 ?、 っ??????? ? 。??? っ??? 。 ? ???? ?、っ?? 、 。? 。
80 
????? 。?????? 。 、 。??? 。






??。????っ???、??、??????????、??????、??????????? ? ???。?????????????、???っ??? ? 。
????? 、 ? 、 ? 、
????? ? ? ? 。? 、「 」????? ? 。 、 ?、 ??? ? ? 。 ? ? ?、??? ? 。
???????? ????????????、???????????????????
??? 。 ? 、 ? ???」 。?? 。??? 、 。?? ? 。 ? 「 」 、??? 。
??、??????? ? ? 、














????????、?? ? っ っ 。???? ? 、 、
? ? 。
??? 。 ??? ??? 、 ? 、 ? 、









??????????? ? ? ?、「? ? ????」???? ???? っ?。??????? ? ? ? ? ? ???? ??????? 、 ?? ? 、??っ ? 。
????????
? ?????????、?ー?????「???????
???っ 」 っ 、 ?????? ? 、 ? っ??? ?? 。
??????、???????? 、 ュー
?ー? ? 。「 」
83 
事善春善春暑暑参善事善春善春轟轟暴挙接接警棒襲警暑曇暑暑暑普善春善春普善春暑接骨骨善春襲警普普暑暑善春暑善春暑暑暑暑暑暑普善豊島
????????????????????????、?????????????????っ?????。???、????????????????? 、 ?????????????????????? ?っ 。
??????????????????????????????????????っ








???????? 「 ュー ー ョ 」




??、??????「???」??????????????っ???????ャ????????????、?????〈???〉 っ ? 。
???、??????????、????、??、??????、??、??????
??? ? ? ? 。 、?? ? ? 、 ? ッ ー??、??????????????? ? ? 。
??????????? ? ? ? ? ?
?。? ??っ 、 ? ??、??? 。 ー??? ? ?? っ 。??? ? 、 ュ ー
????、??? ? ?







???? っ 。??? ??、 ? 、っ?? っ 。 「 、??? っ 。???? っ???ー 、 」
85 
暑暑暑善春暑襲警暴暑争参事参暑暑暑暑暑暑暑善春暑普争参接接魯接参善春善春暑暑魯善春善春善春善春善春善春善春争参争奪暑暑暑暑暑豊島
?。????、??????????????????????????、??????????????????、「???????????。?????????っ?。????? 、 ? っ 。 っ ? 」???。 「 」 「 ????。 ー 」。「 。???? ? 。 。??? 」 、「 、??ョッ 。 ?? 。 ??。? 」 。
???????、「?????????????????????????。????
??? ? ? っ 。????? ? っ 、 っ??? ? 、 っ 。??? 。 、???。 、??? っ 。
??????????????????????????????、????????





??? ??? ???????????????。?????????????????? ? 。 ??っ? ?。
?????、? 、 ?
?。??? 、 ?????っ????????? ??っ?????????。
???、?、 ?
??っ ? 「 」 、?? ?っ ? 。 ?? ????っ????、 ? 。 、??? ? ??? 。っ??、 。
??????????、? ?? ????????????????
?????っ ? ? ?。? ? 。?????? 。













??? ? っ???? ?????、?、??? ???? ??? 、???? 、 っ? 、 ??????? ? ?? 。
??????????? 、 、 、







????? 、 っ ??????? ? ? 、 っ ???っ?。
???????? ッ ョ 、 ? ー ?







??? ? 」 っ 。 、????? ?? ? 。
????? ー ? ? 、「








???、? ? 。 、「 ー??」「?ー
????? 、 ???、?????「????ゃ???」??
??? 。 ゃ???? ??、 。 、??? 、
?
????????????????、??????、?????
??? っ ? っ 、「 」? っ っ??? 、 。
??????????????っ 、 、









????? 、??? ? ? ?。 、 。
???、??????? ? 、 ?、 ? 。「 、??、?ー????????? ? 。 。??? 」?。




??????? ????????? 。 、 、
91 
暑善事善春暑善春暑普善春暑善春善春善春普善春魯善春暑暑静静静普普暑暑普善春争参事告事審魯争参善春暑争普暑暑善春暑暑善春香暑魯*
????????っ?????????、?っ???????????、???????????????、????????????????、???????、??っ?????? ? 。 ? 、 「 、 ? 」??? ィ っ ?
???????????????????、??????????????。????
?、? 、 、????? 。 ? 。 、 ??っ? ? 。 、 。
????????????????????????、??????????????






????? ? ????? 、 、
???。??????? 、 、?????、???????? っ 。
毎争最告曇暴普曇曇暴善春暑暑争善春拳拳拳拳暑暑接轟曇暑接接轟轟暑善春最善争参曇争最接接曇曇暑暑轟轟轟接接暑曇轟轟轟接接曇告審量権
??????????????、????????????、???????????
??????。??????????????、???、?????????、????????、 ? ? っ? ???、??????? ???????????????? ? ? 、 ???? ? 。
????????、 ? 「 」?
??? 。 、 ??? ???、??????? 、
?
??ー????、???????????




? ? ? ? ? ?
?、???、???、 ? ??。「 」 、







????????、???、??????????????????????????????????。?????????、?????????????。??????????? 、 ? 。
???????、???????????????、「???????」??????
??。 、 ? 、 。 。 、「????? 」「 」 ー ッ???っ 、 、 ? ????? っ 。 。?、? 「 、 」??? ?。 、 ? 、??? ? っ 。
????????っ???? ?。 「 ??




??? 。 っ っ 」っ???。 ?。 、 っ 、 ュー???っ 、?? 。 、 、
94 
毎善春轟轟轟告審曇寺拳毎春曇島袋曇暑暑暴暑暑暑善寺善春善春争最善暑告き曇曇曇暑轟轟轟善春最善春善春善春毎暑轟轟接接最善曇暑曇普









??? ?。 ゃ????? っ??? ? 。
「????っ?????????、 っ ? 。 ?











???????? ? ? っ ? ?????。????、??ー???、??????? ???? ???? ? ? ???? ??????、 ? ? 、 ? ? ? ?




??? ー っ 。?「???? 」「 」「 ? ?」 ュー?? 、 。
?????「 ? 、 」
???? 。 「
暑曇曇最善曇曇最善接接轟接接曇最善轟轟暑暑暑曇曇暑善春毎春毎春毎毎暑争暑拳拳拳拳拳拳拳拳拳拳善春善春暑争参静静争最暑暴暑轟轟暑





????? ? ???????、? ? 、 ???? ???? 。??? ??? ゅ っ ??? 「
?
」??????。??????????、??????っ?ゃっ????
??、 っ 「??ょ 、 ? ??、 ? ? ??? ?? ? ? ?。 っ??? ?
????????????????? 、 ?? 、 、??





















???、? ? 、 ? ???
????? 、? ゅ っ ??? ??。???????、 ???、 ??? ???? 。 ? 、 っ 。 っ 。
「?????? 」? ょ っ 、
?????、? っ 。 、
毎曇暑普暑曇魯争最善曇轟轟暑暑毎暑轟轟轟暑曇善春毎善春暑善曇告砦曇曇毎春轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟







??? ? ?? 、 ィ ? 。『 」「????」「???」 。 」
?????? 、 ? 、 ? ? 。 ?
??? っ 。 、 、????? ? ? ? 、 っ 。
?????、 ?? ?、 ???。???? ? 、





???、? ? 。? っ 。????????、 ? っ
99 
暴善春善春普普参事暑暑拳襲警暑暑参暑善春善春善春善春接参接善春普暑暑事善春暑普善春魯善春普暑暑普普暑善春普参事普接暑轟轟普暑豊島





















「???? 」??。 ? ? 、 、 。???? 、
??????、? 、? ? ?
??っ 。 ? 、 、????? っ 。「 」??? ??? 「 」 。
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島善春暑善春魯接接毎春暑暑拳拳拳暑曇曇曇善春接接曇暑暑暑普善春暑善春善春善春暑轟轟轟轟接接接曇曇暑曇暑暑静暑暑曇争参静静暑普通量
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①嘉手納町 82.8% ②金武町 59.8% 
①北谷町 56.7% ④宜野座村 51.5% 


































































































































































































































































書号 市町村名 市町村面倒 (h.l 民投荷積 (h.l 市町村面積に 全施設面積に占める割合 占める割合
国 領 村 19，480h. 4，936h. お.3% 20.1% 
2 東 村 8，176 3，452 42.2 1U 
3 名 議 市 21，014 2，354 11.2 9.6 
4 本 邸 町 6，426 16 0.3 0.1 
5 思 納 村 5，飴6 1，56 30.7 6.3 
6 金 武 町 3，756 2，251 59.9 9.2 
7 宜野座村 3，127 1，610 51.5 ι6 
8 伊 江 村 2，286 801 35.0 3.3 
9 石 1 市 2，103 176 8.4 0.7 
10 沖 縄 市 .，890h. 1，l1Olha 36.8% 7.3% 
11 与 JI~ 城村 1，874 。 0.0 0.0 
12 B 連 同I 1.274 185 14.5 。.8
13 具志川市 3，ω4 297 9.6 1.2 
14 説 谷 村 3，517 1，648 46.9 6.7 
15 嘉手納町 1，504 1，247 包9 5.1 
16 北 谷 町 1，362 7η 56.7 3.1 
17 北中域村 1，150 213 18.5 。.9
18 宜野湾市 1，937 643 33.2 2.6 
19 浦 F事 市 1，891 280 14.8 1.1 
初 JI~ 覇 市 3，808 58 1.5 0.2 
21 f中 里 村 3，η3 4 0.1 0.0 
22 具志川村 2，548 。 0.0 。
n 波名寄村 314 25 6.7 0.1 
24 北大東村 1.310 115 8.8 0.5 
25 石 街 市 22，883 92 0.4 0.4 
一一-一一一
基地所在市町村 127，臼1 24，530 1虫2 l∞o 






















土地面積 米軍基地 自衛障基地 基地計
A 面積BIB/A 面積CIC/A D=B+CI D/A 
沖縄全県 226，523 24，529 10.8 日記5 0.3 25，1剖 1.1 
{沖縄本島} 120;償却 23，4俗 19.6 田1 0.5 24.057 20.0 
北~地区 院，326 16;宮75 20.6 甥 0.1 17，067 20.7 
中部地区 27，6飴 7~1 262 包 0.3 7，343 26.5 
南郡地区 34，784 2由I 0.6 崎7 1.3 日活 1.91 
宮古地区 n五61 14 0.1 14 0.1 
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???、 。 ? 、 ィ ? ? っ
??。「? ? ??。??????????? ??????。??、?????????、??????? 、 ? ???? ? ?」 ? 。 、 ? 、??? 。
「??????????? ??????」?????? ? 、
??? 、 ? 、 ????。???? ? 。 ? 、? っ ??????????〈 ー 〉 ー 。
???ー???、「 ??」 ? 。 「 」 っ
??? ? 、
「?? 」?、 ???? ? ??、 ? 、 「??」
??? ? 、 ィ 「 」「 」 。「??」? っ 。 、??? 、 ?
????、?? ??? ??? っ 。 ? っ 、







































































??? ? ? ? 、 「 」 っ
??? ???? っ?。??????????? 「 」 ???っ??????、??????っ 。
????? っ 。 、 っ 。???、???????、「 」 、 「 」
???
?
????? っ 、 ?????????????????「??? 」 。










??? 、 ょ ????っ??????????????????????????? ?? ??????? ? 、??? ? 。 。
?、???「?????」??????????????。?????、???、????、?
??? 、 、 「 」??「???」 。
????? ? ? 。 ? ょ ? ? ?
??? ? 。
「?? 」 「 」 。 、 っ
??? ???。 っ????? ? 。
?????? 。
??? 、 ?? 、 ? 。
「???」????「 ???」?????、?ー??ー?ー
??? ?ー?ィ 、 ? ー っ 。
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??? 。 、 ? ? 。??、 、 ?
????? 。 ? ー?????????っ??????????????? ? 。
「???? っ
??? 。 ? ??ゃ??
?????????っ ゃ?????、???、???????。????????、??




??? っ ? 」
????????????? っ 、「 ー
??????? ? っ ょ 。 っ?? ? 」 、 ー








?????ッ ュ 、 ?」
?????????????、????????????、????????????????
??????? 、? ? ? ??、?????????????? ? 。
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??????? っ ??。 っ 、 。 、
??????? ? 。 、? っ ?。 、?? ?? ? 。
?????、 っ「??? 。 っ ? 、
???????
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??????。
????? 、 ???? 、 ュ ー ョ




??????? ?? ?、????????? 。
??? っ ? 、
?
????????????????????????。?????








?????、 。 ??、?????? 。? ? 。
「???? 、?っ 、
????。 ? っ 。 、?? っ 。 、 ?
っ?。??????????????っ??????」
??? 、
11111111111 111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111 111 111111 
???、????????????????????、??????????。???????、
???????????????。??、???「????」?????????????????、 、 ? ? ? ? 。 、 、??? 。
「????? ー? ????????????? っ 。 ?
????、 っ っ 、? ? 。 、 、???????? 。 、???
•• 
「?????????????? 。 、






??? ?、?? 、 。 。
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1111111 1 1111111111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111 111111111111111 
???????????ャ????????????っ???、??????????????
??っ??????。????????????っ??、??????????????っ???っ?。「????っ ? 」 ??っ?。
????? ? 「 ? ? 」 っ
???。? 、 ? ? 、 、?? ? ? 。 、?? ??? ?? ー ー?ッ?????。???、?? ? ?????????、
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???? ー ー ?ッ っ ?。
「???????????っ?。??????????????。?ー?ー???????、?
??? ? 」
???? っ ?。? 、 ? ? ? 。「? 、 っ 。
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理事・唱判事『事賢明白句串『帯『事
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??????? ? ? 。 ?????、???????????????? ?「?????」、?????「??????????????」?、??? 、 、「 」??? っ 、 ? 。 ???? ? ??、 ? 、「??? 」 、「 」 、「 」 、??? 。 「 」 「 」 「 」 、??? 、 、 。??? ょ 。 ? 。
??????????????????、 、
??? 。 、 っ 、????? 。
噌害時事柄甲賀"l"司事官串-串..... 先制噂F唯事司事・噌官軍司，.....，.......旬司F司書『事F串・........... 司判事・帯、事『帯『許可F中旬瑚俳句噂伊
??」???????????????????。???、???、?????????????? 。?っ ??????? ? 。 ? ????????。?ュー ?? 。 ???、? 。
?????????????、?????、???????????、????????。
?????、? っ ?? 、 ???、 ? ? ??? ??。???? 、 ?? 。?? ?? 、 ? ?。???、?? ? ? 「
? ? ?
????????」???????????
??。 ? 、 、 、
??
????
?? ? 。 、?????っ 、 。
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「? 」 、???? 。
?っ??、???????、???????????????????ー????????
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」???????
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?????????、?????????「?????????」???????????、?? 。 ? ??????????? ???っ ?? 。 ?? ???????? ? 。 ー ? ???
。 。
?? 、 ???????????? 、 ??? ? ? っ ?? 。??っ ? 。
?????????????????? ????????????????
??????????、???? ????、 ? ? 、 ???? ??っ 。
???????????????????????っ??? ??。?? 、 っ ? ? ? 。 ????
?、????????? ? ? 。 、
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